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AVIS MORTUAIRES
If. J . Comba et ses enfants, M. Jos. Geinoz, 
à  Genève, les familles Comba, Delacombaz, 
à Albouve, Moret-Geinoz, à Neirivue, De- 
crind, Baudevin, Comba, à Grandvillars, ont 
ls douleur de fairo part à leurs amis et con­
naissances de la perte cruelle qu’ils viennent 
4e faire en la personne de 
M adam e
Kosalie COMBA
n é e  Geinoz
leur chère épouse, mère et parente décédée, 
te 27 dccembro, après une courte maladie.
Il ne sera pas rendu d’honnour. 17641 
Le présent avis tient lieu de faire-part.
et Victor, M. ct Mmo Gaston Lelièvre, Mmo 
Vve Gallin, M. et Mme Joan Paume. M. et 
Mme Louis Savio, M. François Vemier et 
Bon fils Georges ont le chagrin do fairo part 
de la porte cruello qu’ils vionnent d’éprouver 
en la personne do
M on sieu r
Charles JOSQUIN
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau- 
frère, onclo et cousin décédé, le 20 courant, 
dans sa 57mo année.
L’honneur se rendra, lo jeudi, 29 courant, 
à  midi et quart, devant le domicile mortuaire, 
ruo Jaques-Dalphin, 40, Carougo. .17028
Le présent avis tient liou de faire-part.___
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Monsieur À. Meissner et le personnel do 
la fabrique de bougies à Carougo ont le regret 
de fairo part du décès do
M on sieu r  C h a r le s  JOSQUIN 
leur dévoué contremaître depuis nombre 
d’années.
L’enterrement aura lieu lo jeudi 29 décem­
bre et l ’honneur se rendra, à midi et quart, 
devant la maison mortuaire, rue Jacques- 
Dalphin, 40, à Carouge.____________ 17027
CADEAUX-ÉTRENNES
1 Q %  DE BONIFICATION SUR TOUS LES PRIX j Q  %
N o s  s p é c i a l i t é s  :
S o ie r ie s  N o u v e a u té s ,  V e lo u r s ,  P e lu c h e s  3174 (2)
B r o d e r ie s  S u i s s e s ,  B lo u s e s  e t  R o b es  
E c h a r p e s ,  C o l s ,  E m p i è c e m e n t s  
M o u c h o i r s ,  C a c h e c o l s ,  J u p o n s
B o n n eter ie  de  s o i e ,  D e n te l le s ,  C r a v a te s
S c h w e i z e r  &  C °, G e n è v e
£, Fusterie —  Rue du Rhône, 30
CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Genève
Em et des C É D U L i E S  à 3 ans 
de term e, au taux de
co
Reçoit des dépôts remboursables 
à  v u e  ou à  t e r m e .
Les membres actifs, honoraires ot passifs 
de l’ Union des A m is Chanteurs de Carouge 
BOnt informés du décès do 
-■ M on sieu r  C h a r le s  JOSQUIN
père de leur collègue et ami, Eugène, et 
sont priés d’assister à l’honneur qui sera 
wndu, à midi et quart, devant la maison 
mortuaire) rue Jacques-Dalphin, 40, Carouge. 
17044 Le Comité.
Mme Vve Nicollerat, iü u e V  ve ii. Nicol­
lerat, Mme et M. Babel e t leur enfant, 
Mlle Emilie Nicollerat, Mme et M. Roth 
e t  leurs enfants, à Gy, Mme et M. Morel, 
aux Abrets (Isère), Mme et M. Terrier et 
leurs enfants, à Lyon, ainsi que les familles 
alliées, ont la douleur de faire part à leurs 
aniis et connaissances de la perte doulou­
reuse qu’ils viennent de faire en la personne 
de Monsieur
Charies-Marc NICOLLERAT 
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle 
e t cousin, enlevé à leur affection le 22 dé­
cembre, à l’âge de 31 ans.
L’ensevelissement aura lieu jeudi 29 coû­
tan t et il ne sera pas rendu d’honneur.
/' Cet avis tient lieu de faire-part. 19058 
Domicile mortuaire, ruo des Maraîchers, 3.
Les membres do la Société d’épargne du  
faubourg Saint-Qcrvais sont informés du 
décès de leur regretté collègue et ami, 
M onsieur Ch.-M^ NICOLLERAT
I l  né sera pas'rendu d’honneur. : 17642
Les familles D. et E. Carfagni font part à 
Jours amis e.t connaissances de la perte qu’ils 
Tiennent de faire en la personne de
Madame ARGIA-NANNICINI
n ée  Argia
leu r bien-ajmée mère, grand’mère, arrière- 
grand’mère.et belle-mère.
Il ne sera pas rendu d’honneur. 17662
M. et Mme Frédéric Portalès et lour fils 
Paul, à Paris, Mme veuve Môlone et so? en- 
fimts, Albert, Théodore, Jeanne et Louis, 
tlm e veuve Charbonnier, M. Philippe Courty, 
les familles Charbonnier, Brost, Montandon- 
Brost, Bansac-Portalès, Lienhard et Peney 
font part à leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuse qu’ils viennent d’éprouver 
ppn la personne de
' Madame Vve Etienne PORTALÈS
n é e  Courty
•leur chère mère, grand’mère, sœur, tante, 
Cousine et amie.
L’honneur so rendra, le jeudi 29 décem­
bre, à midi et quart, dovant le domicile mor- 
' aire, 27, rue Kléberg. T9057
C h a p e a u x  c r ê p e
depuis 10 francs. 7369
Mme HAVARD-DALANG
32, rue du Marché - Entresol
« M. Louis Gerber, Mllo Anna Gerber, Mme 
Yeuve Favre-Biichlor et ses enfants, Mme 
ireuve Dupertuis, Mme et M. Billion et leurs 
fils (Valence), M. John Gerber et famille 
fVaud), les familles Büchlor, M. Alfred Lae- 
flerach ont la doulour do faire part à lours 
■mis et connaissances de la perte irréparable 
qu’ils viennent de faire on la personne de
Madame Louise GERBER
'lour bien-aimée épouse, mère, fille, belle- 
fille, sœur, belle-sœur, tanto et cousine en­
levée à leur affection le 27 décembre.
^  Il ne sera pas rendu d’honneur. 17626
Prière de ne pas faire de visites,
.. Cet avis tient lien de faire-part.
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M. Honri Bulgaroni, Mme Vve Bulgaroni 
• t  sa fille, M. et Mme Béguin et leurs en- 
iants, M. et Mme Mathieu Pedroli ot leurs 
enfants, à Vevey, M. et Mme Hubert Pedroli, 
i  Vovey, los familles Bulgaroni, en Italie, 
Pedroli, à Genève, Paris et en Italie, M. et 
Mme Galli et lours enfants, en Italie, les 
familles Matornini, Santini, Tetamanzi, Delà, 
'Lacombe, en Amérique, Togna, Lavato, ainsi 
que les familles alliées ont la profonde dou­
leur de faire part à leurs amis et connais­
sances delà perte irréparable qu’ils viennent 
d’éprouver en la personne de 
M on sieu r
Baptiste BULGARONI
entrepreneur 
leur bien-aimé père, fils, frèro, beau-frère, 
nevou, cousin et ami décédé, le 27 décembre, 
après une courte maladie, dans sa 54me 
année.
L’honneur se rendra, le vendredi, 30 cou­
rant, à midi et quart, devant la maison mor­
tuaire, rue de Lausanne, 26. 17649
. Mme et M. Er. Pitti, à Genèvo, Mme et M. 
Julland, à Bolloy-Doux (Ain), Mmo Vvo 
Chapelut, les familles Chapelut, à Châtillon- 
fle-Michaille, et Errard, à Chanfrenier, Dosso, 
Bergamasco, Meletta et Pallone, à Genèvo, 
font part à leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuso qu’ils viennont de faire de 
leur bien-aimée petite
LOUISE
décédée à l’âge de 9 ans, après une courte 
maladie.
. Il ne sera pas rendu d’honnour.
Prière de no pas faire de visites.
L’incinération aura lieu au cimetière de 
Saint-Georges. T9047
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile mortuaire, 9. allée Malbuisson.
Transports Funèbres
J. SERVETTAZ-MAbbET
G. HAAKS-SCHEUBLÉ ( s u c c è s . )
9 , H u e  <l’l t a l i c ,  »
Exempte les familles de toutes démar­
ches et formalités. Téléphone 88w a.
tnaranliie F.-E JULLM
S u c c .  d e  M”' FUESLIN-RIGAUD
Cours de Kive, 15. — Portraits en couleurs
Ouvert lo dimanche, do 9 h. à 4 h. 4410
L'AFFAIRE DURAND
Paris, 27. — Lo dossier de l’affaire Du­
rand, condamné à mort par la Cour d ’as­
sises et dont le pourvoi a été rejeté, a  été 
transmis à la commission des grâces. Après 
avoir étudié le dossier e t préparé son rap­
port, la commission le transmettra aus­
sitôt au président de la République,
AVIATION
Une chute de Latham.
New-York, 27. — On mande de Los 
Angeles que l'aviateur Latham volait à 
une faible hauteur, lorsque son appareil 
accrocha une haie et culbuta. L’aviateur 
s'est relevé indemne, mais son aéroplane 
est complètement détruit.
Aéronaute mortellement blessé
Breslau, 27. — L’ingénieur Heyn, qui ten­
tait de descendre d’un ballon au moyen 
d'un parachute de sa construction a fait une 
chute de 150 métros. Il est mortellement 
blessé; il s’est notamment brisé la colonne 
vertébrale.
TEMPETES ET INONDATIONS
La neige
Nancy, 27. — Une violente tempête de 
neige et de vent s’est abattue sur la région. 
Les valléés de la Meurthe et de la Moselle 
commencent à se couvrir d’une épaisse 
couche de neige.
Douai, 27. — Là neige tombe en rafales 
depuis mardi matin.
••• La Seine monte.
Paris, 27. —• Le niveau de la Seine à  monté 
depuis lundi, de huit centimètres, Il est main­
tenant de 3 m, 70.
En mer.
Brest, 27. — Le vapeur St-André, du Havre 
se trouvant à  deux milles de l’île Batz 
(Finistère) dans une position très critiqué 
demande du secours. Trois canots de sau­
vetage et deux bateaux de pêche se rendent 
sur les lieux, "
Libau. 27. — La nuit dernière, un voilier 
anglais a  coulé près du brise-lames. Quatre 
hommes de l’équipage, ainsi que le capitaine 
ont disparu,Deux cadavres ont été retrouvés 
jusqu’ici.
— Banquier en fuite.
Paris, 27. — La Presse signale qu’un 
banquier du quartier des Halles chez lequel 
des sommes importantes ont été déposées 
à l’occasion de L’émission du dernier emprunt 
municipal, vient de disparaître. Le passif 
s’élèverait à plus de trois millions.
— Un cuirassé avarié.
Toulon, 26. — Tandis que la première esca­
dre était au mouillage du golfe Juan, une 
voie d’eau se déclara à bord du cuirassé 
Démocrate et, depuis, on en rechercho vaine­
ment l'origine.
Les moyens du bord étant insuffisants, ce 
navire sera mis au bassin sitôt qu’une de 
nos grandes formes de radoub sera disponi­
ble, et sa coque y sera minutieusement visi­
tée.
— Les cadavres de la mine Pretoria.
Londres,' 26. — A l’heure actuelle on a 
retiré 176 cadavres seuloment sur 300, de la 
mine Pretoria. On espère toutefois que ces 
funèbres travaux pourront être accélérés, car 
on a rétabli le système de ventilation dans les 
galeries,
— Audacieux bandits.
Berlin, 20. — On télégraphie de Katto- 
witz frontière russe que la station deDombro- 
wo a été envahie par des bandits, qui se sont 
emparés de la caisse, contenant 25.000 fr. 
Leur coup fait, les audacieux malfaiteurs 
ont disparu.
— Le Landtag de Bohime.
Prague, 27 (S.). — Une entente étant 
intervenue avec les radicaux- tchèques, la 
participation de ces derniers à la séance 
de conciliation paraît assurée. Le Landtag 
de Bohème pourra par conséquent se réunir 
au cours de la première quinzaine de jan­
vier 1911. On considère que ce fait, très im­
portant, sera do nature à éclaircir la situa­
tion et à permettre la constitution, à bref 
délai, du nouveau ministère
— Au Vatican.
Rome, 27 (S.). — Le pape recevra le 30 dé­
cembre, le corps diplomatique qui viendra 
lui présenter ses félicitations pour la nou­
velle annéo. Le chargé d ’affaires portugais 
n ’assistera pas à cette réception. On consi­
dère ce fait comme l’indice d ’uno prochaine 
rupture. ~
— L'Etna bouge.
Catane, 27. — L’Etna commence à donner
des signes d’activitc.
— Agitation chez les étudiants russes.
Kief, 27. — 431 étudiants de l’Univer­
sité, qui avaient tenu des meetings sans 
autorisation, ont été punis par voie ad­
ministrative de peines variant de un rouble 
d’amende à deux semaines de prison.
— Une diva chante dans les rues.
New-York, 26. — La diva, Mme Tetrazzini,
a tenu sa promesse. Dans la nuit de Noël, 
dans lo quartier italien, plus de cent mille 
personnes s’étaient assemblées à San-Fran- 
cisco pour l’entendre chanter, e t lui ont fait 
une chaleureuse ovation,
— Conseil fédéral.
Berne, 27. — Le Conseil fédéral a publié 
mardi une nouvelle ordonnance sur le Re­
gistre de Commerce et la Feuille officielle 
du Commerce. Cetto ordonnance est basée 
sur les nouvelles dispositions du Code civil 
suisse qui entrera en vigueur le 1er ianvier 
1912.
Voies ferrées. Berne 27 . — Le projet 
général do construction pour le chemin de 
fer électrique à voie étroite Bulle-Tour de
ITrême-Proz est approuvé »ous quelques ré­serves, — -------- - -
Achats d'œuvres d ’art. — Au cours do 
cette année, la commission de la fondation 
Gottfried Keller a fait l’acquisition d ’un 
certain nombre d ’œuvres d ’art qui seront 
déposées dans les musées d ’art, entre autres 
«La fête des bergers de l'Alpe à Unspunnen», 
tableau à l’huile, de Vigée-Lebrun, déposé 
au musée dos Beaux-Arts à Berne; «Le 
Gothard en hiver», tableau à l’huile, do 
Jaques Jacot-Guîllarmot, déposé au musée 
de La Chaux-de-Fonds; «Le Rutli moderne», 
tableau à l’huile, de Ferd. Hodler, au musée 
d ’art et d ’histoire de Genève; «La mère 
et l’enfant», tableau à l’huile, de Al. van 
Muyden, au musée Jenitscli, à Vevey, 
Don. Le docteur A. de Scliultess-Rechberg, 
à Zurich, a fait don à l’Ecole polytechnique 
fédérale de sa collection entomologique 
comprenant une riche collection d ’insectes, 
e t d ’une bibliothèque entomologique im­
portante.
Le Conseil fédéral, en acceptant ce don 
a fait exprimer ses remerciements au do­
nateur.
Les consuls. — M. Georges Lang, chef de 
la maison Lang et Schutz, à Turin, a été 
nommé consul suisse en cette résidence, 
en remplacement de M; Bosio.
Militaire. — Les sous-officiers dont les 
noms suivent sont nommés lieutenants 
dans les troupes de fortifications ou dans 
le str^ice des subsistances : fortifications de 
St-Maurice : les caporaux Philippe Bour- 
quin, de Gorgier; Charles Bouvier, de Genève; 
Maurice Diday, de Boumens, à Nyon; A. 
Margot, de Ste-Croix, à Genève. Fernand 
Massard, à Lausanne. Etienne Plancherel, 
de Sales, près Bussy, à Zurich. Jean Sie- 
griest, do Seengen, à Lausanne. Aimé 
Baeehtold, de Osterfingen, à Lausanne, 
Ma,x Béchert, de Lausanne, à  Genève. 
Paul Bouvier, à Lancy. Germain Colladon, 
de Genève, à  Lausanne. Gabriel de Choudens, 
de Veyrier, à Zurich. Jujes Grandjean, de 
Genève, à Zurich. André Mayor, d’Echal- 
lens, à Zurich.
Lieutenants de troupes du service des 
sbsistances : le sergent René Liengme, de 
Cormoret, à Courtelary,
•Le Conseil fédéral accepte pour le 31 
décembre, aveo remerciements pour les 
services rendus, la démission donnée par 
le capitaine Léon de Graffenried, de Berne, 
de ses fonctions de maître d’équitation 
à la régie fédérale des chevaux de Thoune.
C. F. F. — M. Ch. Eigenmann, conseil­
ler national, de Mülheiin (Thurgovie), 
est nommé membre du Conseil du 4me 
arrondissement des C. F. F., en rempla­
cement du Dr Bachmann,. démissionnaire.
Les pièces de 20 centimes. — La caisse 
d’E ta t fédérale a mis récemrtient en cir­
culation des pièces de 20 centimes frap­
pées en 1909 et dont la tranche laisse à 
dôsirer en ce sens que l’on constate des 
traits transversaux. On a maintes foiB 
conclu, de ce fait, que ces pièces étaient 
fausses, mais nous pouvons rassurer le 
public à ce sujet. Les traits anormaux 
de la tranche ont été produits au cours 
de la. frappe et il faut les attribuer à la 
qualité un peu cassante du métal. Au sur­
plus, un signe certain de contrôle de ces 
pièces est la propriété qu’elles ont d’être 
attirées par l’aimant.
Subventions. — Des subventions sont 
allouées au canton du Valais en faveur 
de la Compagnie du chemin de fer des 
Alpes bernoises, Beme-Lœtschberg-Simplon 
pour reboisements et travaux de défense 
contre les avalanches, au total, 87.470 fr,
— La coupe de l’empereur.
Berne, 27 (De notre corr.). — Encore 
un mot et le dernier au sujet de cette coupe 
gagnée par le sergent Spring. On a beaucoup 
remarqué que la coupe a été rachetée par 
la Confédération; car, notez-bien, si la coups 
de l’empereur l’a été par la Société suisse 
des carabiniers, elle l’a été grâce à un fort 
subside de la Confédération.
— Tué par un arbre.
Zurich, 27. — Dans une forêt près de Af- 
foltom, un homme âgé a été tué par la chute 
d’un arbre qu’il abattait.
— Victime du froid.
Zurich, 27. — Le matin de Noël, on a 
trouvé près de Wald lo cadavre gelé d ’un 
vieillard de 69 ans.
— Incendie.
Bischofszell, 27. — Le soir de Noël, 
trois maisons cor>tiguë3 ont été la proie 
des flammes. Tout le mobilier a été détruit. 
Lo feu a été provoqué par la chute d ’une 
lampe à pétiole ronversée par un enfant.
£ m° édition - Il heures
LES GREVES 
En Suède
Stockholm, 28. — L’association suédoise 
des fabricants de chaussures a décidé que tous 
les membres de l’association prononceraient 
le lock-out contre les ouvriers, le 2 junvier 
prochain.
Cinq mille ouvriers cordonniers se trou­
veront atteints par cette mesure.
Les ga içons  de  café de  Vienne
Vienne, 28. — D’après le Lol<al Anzeiger, 
les garçons de café de Vienne ont l’intention 
d’organiser pour le 5 janvier uiîo grande grè­
ve qui s’étendrait à tous les cafés de Vienne, 
pour protester contre la décision des patrons 
d’introduire dans leurs établissements du 
personnel féminin.
AU PORTUGAL
Le mariage civil
Lisbonne, 27 (S.). — L'O /fidcl publie 
des décrets promulguant la loi sur le mariage 
civil, ainsi -que la loi visant les enfants 
légitimes, les enfants illégitimes reconnus 
et la recherche de la paternité.
UN NOUVEAU FORT CHABROL
Mâcon, 27. — La situation du parricide 
de la Chapelle-sous-Brancion ne s’est pas mo­
difiée depuis dimanche. C’est la troisième 
journée que Talmard,après avoir tué son père, 
blessé sa femme, passe enfermé dans sa 
maison, dont les abords sont gardés par des 
gendarmes armés. Mardi matin, vers 9 heu­
res, le parricide a tiré deux coups de feu, 
l’un sur un chien qui passait sur la route, 
l’autre par une ouverture qu’il a pratiquée 
dans le toit du grenier. D’après les déclara­
tions de sa femme, Talmard aurait avec lui 
doux ou trois kilos de plomb, un kilog de 
poudre et desvivres pour quatre ou cinq jours.
Le cadavre de son père est toujours dans 
la maison où personne jusqu’ici n ’osepénétrer 
^M acon, 28.— Mardi, Talmard a lancé par 
la fenêtre un morceau de papier que person­
ne n’a osé aller chercher. Cette note, poussée
par le vent, contenait ces mots : 11 J ’épar­
gnerai M. le vicomte, mais je tuerai touB les 
nobles et tous ceux qui s’approcheront”.
On croit qu’il s’agit du vicomte de Mu- 
rard, Talmard ayant habité dans le voisinage 
de ce dernier.
La nuit dernière, le meurtrier semble avoir 
tenté de fuir par une ouverture pratiquée 
dans la toiture. Quatre gendarmes sont arri­
vés pour renforcer ceux qui gardent la mai­
son. Si les mesures prises se sont pas suffi­
santes pour empêcher une évasion, d’autres 
gendarmes arriveront encore aujourd’hui 
mercredi.On craint que l’évasion de Talmard 
ne fasse d’autres victimes,
— Décès.
Paris, 20 (S.). — Le prince Frédéric-Char- 
les de Hohenlohe-Oeliringen, lieutonant-co- 
lonel de cavalerie à la suite de l’armée prus­
sienne, est mort mardi à  Paris à l’âge de 55 
ans.
— Un sculpteur aux assises.
Paris, 28. — Le sculpteur François Mé­
daille, qui avait tué sa femme à coups de 
revolver au Palais de Justice, a comparu, 
mardi, devant la Cour d ’assises de la Seine,
L’avocat général s’est opposé aux cir­
constances atténuantes et a requis contre 
l’accusé une condamnation sévère.
Après une chaude plaidoirie de Me Albert 
Clemonceau, le jury est rentré à dix heures 
du soir dans la salle des délibérations.
On se souvient que parmi les chefs d ’ac­
cusation, à part l’inculpation de meurtre, 
le port d ’arme prohibée avait été relevé.
A la surprise générale, le jury a simple­
ment reconnu le port d ’arme prohibé. 
François Médaille a, par conséquent, été 
condamné à un mois d ’emprisonnement 
et 16 francs d ’amende.
— A la cour espagnole.,
Madrid, 28 (S.). — A l’occasion de la fête 
de la reine Victoria, un grand bal a été donné 
mardi soir au Palais Royal. Cinq mille invita­
tions avaient été lancées.
— Zoologie.
Berne, 27. — Mardi soir a eu lieu l’assem­
blée générale de la société suisse de zoologie, 
sous la présidence du professeur Studer, 
de Berne. Dix nouveaux membres ont été 
admis. La section de Neuchâtel a été dési­
gnée comme vorort pour 1911,
— Fièvre aphteuse.
Ber e, 27. — Dans la dernière semaine 
il n ’a été signalé en Suisse que deux nouveaux 
cas de fièvre aphteuse, dans le canton de 
Glaris,
En Autriche-Hongrie, au 21 décembre 
il y avait 3.316 localités contaminées, avec 
35.432 fermes,,
— Presse suisse.
Berne, 27. — Conformément aux nouveaux 
statuts de l’Union internationale des asso­
ciations de presse et des tribunaux pro­
fessionnels qu'elle a institués, les six asso­
ciations dè presses suisses : 1. l’Association 
de la presse suisse; 2. le Zürcher Press 
Verband; 3. Verein Zürcher Presse; 4. 
la Société de la presse de la ville fédérale;
5. l’Association de la presse vaudoise.
6. l’Association de la presse genevoise, 
se sont entendues pour les désignations 
suivantes : 1. Juge au tribunal professionnel 
international, M. Ed. Secretan, rédacteur 
en chef de la Gazette de Lausanne, délégué 
de la Suisse au comité directeur de l’Union 
internationale; ï .  rapporteur pour la Suisse 
auprès du d it tribunal, le Dr A. Welti, 
rédacteur à la Nouvelle Gazette de Zurich  
à Berne. '3. mëinbre pour la Suisse de 1, 
commission instituée pour l’étude des insti­
tutions de prévoyance dans la presse, M, 
G. Wagniëre, directeur du Journal de Genève 
président de l’Association suisse de la presse.
—  Tué par un automobile. ;!
Zurich, '27.. — "Mardi après-midi à la 
Weinbergstrasse, un jeune garçon de 11 ans, 
soüfd-muet, fil» d’un employé postal, à. été 
surpris et tué par une automobile.' Aucune 
faute h ’est imput-able au chauffeur. "
- — Recencement fédéral.
Lucème, 27. — Le recensement fédéral 
du 1er décembre accuse dans le canton de 
Luceme un total de 17.354 protestants e t de 
148.800 catholiques. 43.522 citoyens sont 
bourgeois de la commune de recensement, 
82.124 fcitoyens cl’autres communes lucer- 
noises et 30.016 originaires de cantons 
confédérés. I l 'y  a 12.039 étrangers.
Coire, 27. — Les résultats du recensement 
ne sont connus que pouf 35 districts sur 39; 
mais on peut calculer dès maintenant que 
la population totale du canton sora d ’au 
moins 116.000 habitants. Le canton des 
Grisons obtiendra donc un nouveau siège 
au Conseil national. Jusqui’ici il nommait 
cinq députés, avec une population de 
104.000 habitants,_________
S me édition - 1  heure
L’AFFAIRE DURAND
Paris, 28.— L'Echo de Paris annonce que 
lé comité dé la grève générale des C. G. T. 
s’est réuni mardi soir. 11 a adopté l’ensemble 
du projet visant la tentative de grève géné­
rale pour protester contre la condamnation 
de Duritnd par le jury de Rouen,
— Sous l’avalanche.
Paris, 28. — On mande de Turin à V Eclair 
que trois chasseurs de chamois ont été sur­
pris par une avalanche en traversant le col 
Cesana. Un seul, a pu s’échapper. Les deux 
autres sont morts. .
4 T  édition - 4 heures
“^-“ L’Etna bouge.
Par s, 28. — On mande de Turin au 
M atin : Depuis mardi mat n l’Etna lance 
de la fumée et des pierres. On a ressenti de 
fortes secousses dans les Abruzzes.Les popu­
lations affolées prennent la fuite. Un grand 
nombre de maisons sont lézardées.
INFORMATIONS FINANCIERES
Paris, mardi soir.
La séance d ’aujourd’hui a ouvert assez 
ferme sur la bonne tenue du marché moné­
taire; les affaires pourtant étaient très 
restreintes, vu que le marché n’avait aucun 
appui de Londres qui é tait fermé aujour­
d’hui. La clôture se fait aux environs des 
cours d’ouverture.
La Rente française est inchangée
Des fonds étrangers, les Russes sont favo­
risés; on parle d’un nouvel emprunt des 
chemins de fer. Turc et Serbe sont aussi 
légèrement améliorés. L’Extérieure, par con­
tre, est au niveau de samedi.
Parmi les banques françaises, le Crédit 
lyonnais a été demandé à des cours plus éle­
vés.
Des établissements étrangers, l’Azoff Don 
est en hausse.
Le Rio est amélioré, mais les transactions 
restent très minimes.
Des valeurs de traction, l’Omnibus est 
ferme.
Les valeurs d ’électricité sont également 
en meilleure tenue. •
Les Chemins espagnols sont inchangés.
Les valeurs industrielles russes sont en 
léger recul, après bonne ouverture. Toute 
fois, la Maltzoff est en hausse; la demande 
pour les titres effectifs en vue de Ja liquida­
tion influence les cours.
En coulisse, les mines et valeurs de dia­
mants sont en meilleure tenue. Shansi ouvre 
ferme sur l’augmentation tan t de la pro­
duction que de la vente; la clôture est légè­
rement affaiblie.
Les valeurs do caoutchoucs sont dé­
laissées,
Genève, mercredi.
. fotre marché, quoique encore très calme, 
semble se réveiller un peu.
La Trique est mieux disposée à 524, 
avec de nombreuses primes à 530, dont 5 
janvier.
L’action Totis est extrêmement ferme 
à 710, soit une avance de plus de 10 francs. 
Notre marché suit, en ce moment, l’impulBion 
venue de Vienne.
La Brasier est également ferme; l’ordi­
naire est demandée à 104 et la privilégiée 
cote 91.
Le groupe mexicain est sans affaires. 
La Rafaël est offerte à 320 et l’Orizaba de­
mandée à 388.
La British Motor Cab est un peu plus 
ferme à 105, ainsi que la Tudor à 246.
La Financière dos Caoutchoucs est de­
mandée à 321, sans affaires, tandis que la 
Tjikodce se raffermit à 61 et 62, avec des 
échanges fournis. L’assemblée de cette 
société a lieu aujourd’hui, à  Amsterdam. 
On. s’attend à un rapport favorable, mais 
il ne faut pas oublier que c’est là une affaire 
de longue haleine.
Aux obligations, la Ville de Rio 5 %  est 
ferme à 490.
Bourse de Lausanne. — Bulletin de la 
Gazette de Lausanne :
” Tout naturellement, les cours n’ont pa3 
varié de notable façon pendant l’avant-der- 
nière semaine de l’année; nous retrouvons 
le Vaudois 3 % %  1904 à 93 l/ 2 % ,  alors que 
le Fédéral 1909 est de plus en plus oublié, et 
que les Chemins fédéraux 3 ]/2 %  tombent à 
94,50 % .
On demande à 83 %  la Ville de Lausanne 
3 %  qui sera entièrement amortie en 1947 ; 
le dernier cours en avait été de 82.75 % . La 
prime au remboursement améliore de façon 
appréciable le rendement du titre. La Lau­
sanne 4 ÿ2%  reste offerte à 101,80 % ,so n  
dernier cours.
Les demandes en Vevey 3 % % , en Cliâ- 
telard 3 % %  et 4 %  sont nulles; il en est de 
même en obligations Crédit foncier 3 ] j4 % , 
offert en vain à 85 al°ra que l’amortisse­
ment de cet emprunt commencé,enl902 déjà, 
doit être cbmpîètement terminé en 1947. Les 
emprunt 4 %  du même établissement sont 
fermes à 100,40.
Les échanges en valeurs de transporta à 
revenu fixe sont d ’une désespérante nullité; 
la Montreux-Glion 4 % %  reproduit son cours 
de 101, cours auquel est recherchée la Cha­
monix- Montanvers 4 ]/2 % . Les obligations 
hôtelières sont un peu mieux, témoin la 
Majestic-Palace 5 %  au pair, la Grand Hôtel 
de Territet 4 % à 101, VHôtel Royal 4 ’/2 %  
au pair, Y Immobilière d’Ouchy 4 ÿ2 %  à  102.
On offre à leurs derniers cours, ta n t les 
Forces de l’Avancon 4 %  à 97,75 que le3 For­
ces de la Grande Eau 4 % à 101.50. Les obli­
gations 5 %  de la Cie des Phosphates ne trou­
vent pas preneur à 99 %  malgré leur rende­
ment élevé, les Aubert-Grenier 4 y2 %  per­
dent une fraction à 100,50 % .
Lès lots, à l’exception du Genevois 3 % , 
demandés à 103 1[4 % ,n e  sont pas plus fa­
vorisés, les Fribourg 1902 restant à peu près 
au plus bas à 10,50.
De modestes demandes poussent l’action 
Banque Cantonale à 880 et la Banque de 
Montreux à 722,50.
La Montreux-Oberland, sur laquelle il sem­
ble se faire une petite campagne de hausse, 
peut-être quelque peu prématurée, s’avance 
a 373,
La Navigation, toujours recherchée à  cette 
époque de l’année, s’inscrit à 960, alors que 
les Carte de bateatix restent fermes à  9,-75.
Mais c’est une fois de plus au comparti­
ment hôtelier que vont les faveurs : Y Im mo­
bilière d ’Ouchy bondit encore à 890, vingt 
francs plus chère que son dernier cours sur 
une transaction minime, il est vrai, le Grand 
Hôtel de Territet est demandé à 1085, la Pen­
sion Beau-Séjour s’échange à 612, cependant 
qu’un peu essoufflées à bien juste titre la 
National et Cygne et la Station de Leysin 
sont offertes la première à 875, la seconde 
à 785. '
Avec le groupe chocolatier, nous retom­
bons dans l’indifférence générale : Peter- 
Kohler 322, Cailler 370, le reste nul. La Ro­
mande d'électricité privilégiée se distingue par 
sa fermeté à 620. La Feuille d 'A vis, long­
temps oubliée, se réveille et se voit deman­
dée à 325, l’Aubert-Grenier est recherchée 
à  8S0, est offerte à 900. La Grande Brasse­
rie, après le détachement do son coupon de 
fr, 30, trouverait acheteur à 015.
Lonza. — Voici le début du rapport du 
conseil d ’administration qui a été piésonté 
à  l’assemblée du 10 décembre.
« L’année 1909-1910, dont nous venons 
vous rendre compte, a vu se continuer et 
s'accentuer la crise du carbure et la baisse des 
prix de vente que nous vous signalions 1’ an­
née dernière, il en a été de même sur le mar­
ché du ferro-silicium, par suite d’une surpro­
duction persistance, commo pour le car­
bure.
Aussi, malgré une nouvello réduction de 
nos prix de revient, cette fâcheuse situation 
de nos deux principaux débouchés se traduit 
par une diminution de plus de la moitié dans 
ie bénéfice de nos usines.
Notre compte de profits et pertes se ressent 
en outre des résultats moins favorables des 
entreprises dans lesquelles nous avons des 
participations importantes et qui, intéres­
sées aux mêmes produits que nous, subissent 
au même titre les conséquences de 4a dépres­
sion. Leur valeur s’est néanmoins affirmée 
en ce sens que toutes ont maintenu des divi­
dendes durant cette période de lutte.
Ces diverses raisons expliquent la nouvelle 
perte que nous enregistrons dans le bilan de 
cet exercice.
Depuis la fin de celui-ci, l’horizon s’est tou­
tefois légèrement éclairci; outre que la crise 
de certaines industries similaires — telle que 
celle de l’uluminium —, dont nous subissons 
le contre-coup, paraît bien terminée, il s’est 
produit un grand changement qui nous tou­
che directement.
L’entente internationale des producteurs 
de carbure, à laquelle nous travaillons de­
puis longtemps, est devenue définitive; 
réalisée partiellement l’année dernière, elle a 
été étendue cet automne à la presque totali­
té des usines européennes. — Un relèvement 
notable des prix en est immédiatement ré­
sulté et il est permis d’espérer que le mar­
ché sera rapidement assaini sinon dans l’exer­
cice en cours, qui subit encore l’effet des prix 
de lutte, du moins l’année prochaine.
D’autre part, les chances d ’une entente" 
entre les divers fabricants de ferro-silicium 
semblent avoir augmenté depuis quelque 
temps et si ce nouveau résultat était obtenu 
nous pourrions espérer voir également se ré­
tablir l’équilibre sur le marché de cet alliage.
Il est à  noter que pour le carbure comme 
pour le ferro-sili.oium, la consommation ne 
cesse de s’accroître régulièrement.
Par des améliorations apportées à la fabri­
cation, nous avons réussi à réduire sensible­
ment le prix de revient de nos produits, no­
tamment celui du carbure.
D’autre part nos efforts dans le bu t de 
trouver des nouveaux produits pour l’utili­
sation de nos forces n’o n t pas été sans résul­
tats. Nous avons introduit aveo succès la 
fabrication d ’un produit abrasif qui est appe­
lé à se répandre toujours davantage dans 
l’industrie ainsi que la fabrication de ferro- 
alliages spéciaux recherchés de pluB en plus 
par la  métallurgie. »
M. H. Friedel a  été appelé à la direction et 
M. Ami Gandillon, ancien directeur, est entré 
au Conseil d’administration,
Bourse de Genève. — Le bulletin Meylan 
et Cie compare de la façon suivante les 
cours actuels de quelques-unes de nos valeurs 
principales à ceux du 30 décembre 1909.
« Saul quelques exceptions, les Banques 
sont en hausse : Comptoir 28 fr. ; Trust Fco-S. 
160 fr. ; Parts Mexicaine 93 fr. ; Suisse-amé­
ricaine, 100 fr. Tous les gaz sont en hausse, 
surtout l’industrie Genevoise du Gaz, 105 fr. 
et le Gaz de Marseille, 103 fr.
Hausse accentuée des Borfprivil. 1150 fr. 
et ordin. 875 fr., des Chocolats K.-P. 135 fr.; 
des Rafaël 52 fr. ; des Caoutchoucs 196 fr. 
(quoique en baisse de 130 fr. sur le plus 
haut cours de 1910) et des Parts Coton 58 fr., 
tandis que l’action a baissé de 40 fr., par suite 
de la  répartition de dividendes cumulatifs 
arriérés. Reprise des act. Brasier 12 fr. 
Baisse accentuée des parts Gafsa 370 fr. .est 
des actions Girod 272 fr. Obligations géné­
ralement en baisse surtout les 3 et 3 y2 
Suisses, Ch. Fédéraux 26 fr., Simplon 13 fr., 
Gothard 12 fr.
Docks do New-York 120 fr. Hausse des 
Ville de Rio 10 fr., des Ch.Nation, Mexic. 30 
ot reprise des Drac. 17 fi - ---- î-,.,
Société anonyme Z”. — Sous cette raison 
sociaîe, s’est constituée, à Genève un» 
société anonyme, ayant pour but la mise en 
valeur d’inventions, notamment de celle» 
de M, Georges Zambra. Capital social . 
fr. 50.000, divisé en 100 actions au porteur 
Le conseil d'administration a nommé 
Mftl. Charles Haccius, à  Lanoy. et August« 
Hcrron, à Genève, comme administrateur»
délègues.
T i r a g e s  P i n ô n o i e r s
Obligations Ville de Paris 1899 
Le numéro 650.0UÜ gagne 100.000 fr 
Le numéro 206.414 gagne 10.000 fr!
Le numéro 46.652 gagne 10.000 fr!
Los trente numéros suivants 
chacun 1.000 francs :
232.902 19.169 245.409 
262.688 
393.114 
177.834 
307.092
268.739 ______ _____
Les 1294 autres numéros sont remboursé! 
au pair.
62.891
235.696
365.597
107.965
68.942
179.129
4.687
185.971
146.362
151.085
371.839
334.419
24.340
360.293
272.867
376.073
gagnent
212.703
411.200
195.707
14.116
162.89c 
380.14f
COURS COMMERCIAUX
du 27 Décembre (par dé p. ).
Sucre, Paris, clôture, courant 30. — 
prochain 30.12i/2.
Caté, le Havre, clôture, courant 6 9 -  
prochain 69.—.
Bourse de Genève
C O U ItS  I»U  J O V I t  — 2 8  d tfc e iu b rc  
Fonds d’Etats
3 0/0 Fédéral 1903 ...............................................  «
3  1 / a  K m p r .s u i s s o  C .F .F . 18BS.— 1802 sér A i K 8 r3  -
4 0/o lCmprunt Saisae 1H00. . . . . ‘ u  j  fai 
3 0,0 Genevois avec lots. . , . .  .  * ii j  _
1 0/0 Genevois 1899............................ * Rtq __
3 1/2 Grisons 1901..............................*
5 0/0 Valais 1878............................ ’
3 1/2 Vaudois 1888 . . . . . . .
4 0/0 Japonais or, 1910 . . . . .
4 0/0 Sorte  1895 ............................
4 0/0 Suède 1908 ............................ .....
Obligations Municipale»
3 1/2 Ville de Genève 1893 . . . .
4 0/0 V ille de Genève 1910 . , .
« 0/0 Ville de Herne 1897. .  ,  ' .
4 0/0 V ille de Berne 1900 . . , # ,
4 0/0 Ville do Berne 1910 . . . .  ,
4 0/0 Ville de Bienne 1910 . . . .
3 0/0 V ille de L ausanne J897. .  .  ,
3 1/2 Ville de L ausanne 1902. . . .
4 0/0 Ville de Z urich  1900.......................
1 0/0 Ville de Copenhague 1910. . »
5 0/0 Ville Uio-de de-.laueiro • , .
943 —
10t2 -  
487 -  
93 -  
. im  — 
96 5Q
473 —
£09 —
421 -  
10*22 60 
1011 60 
1011 —
422 — 
92 V — 
607 — 
49 S -  
4S9 6C
Obligations de Chemins d» far
3 1/2 .Inra-Slmplon 18V4 / ,  , , ,  , .....453 _  
8 1/2 Sainfc-Gothard 1894 ............................468 •+
4 0/0 Miu*tiKny-Ch&tulard........................... ........ ^
3 0/0 A utrichiens, Ane. rôs., Ire  hyp ,  *06 -
3 0/0 A utrichiens, Nouv. rôs., sér. A • 410 —
3 0/0 Lombards et Snd-A utriche, Ano. 282 —
4 0/0 Malmœ-Ystad (Suède) . . . ,  . .  485 -
3 J/U Méridionaux d ’I t a l i e ...................... bÜO
Obligations de Chem. de fer américain»
6 0/0 Bollvia Railway Comp. , . , , 497 -•
Obligations de Banques
2 0/0 Banque E ta t de F ribourg , avec lots
4 1/2 Banque Hyp. Suisse A rgentine . .
4 0/0 Crédit Foncier Suisse, séries ô e t 0 
8 o/O Créd. Fon’o. Eg.,No^0ÛC0l é 800.ÛC0. lo'i 
4 1/2 Créd. Fono. F in landais 1909 e t  1910.
4 0/0 C rédit Foncier de Stoclcolm. 1904 ,
4 0/0 Crédit foncier Stockholm  1906 . . .
4 0/0 C rédit F oncier Vaudois 1907. géit.Q.
4 o/O, Soo. aux. gepëv; de Tram w ays ' .  .
4 o 0 Société ünanoiéreFranco* suisse .
4 0 0 Si.oïété F inancière [f-alo-Snisse . .
4 1/2 Soc. F inancière Suisse-A méiicains..
4 0/0 Société F inano. Suisse-A m éricaine.
60 M 
1018 -  
600 .­
272 60 
488 -  
6 9  — 
612 — 
Br3 — 
497 -  
600 -  
480 — 
615 -» 
492 —
Obligations de Gaz et cT Electricité n
4 1/2 Compagnie Oüest>Parisien . A ‘, , 408 — 
4 1/2 E lectro  met, proo. P . Girod. .  ,  46à «  
i  0/0 Franco-Suisse f>pur l 'In d . éleotr. 496 — 
4 0/0 Ind . E leot. de Bftle, 3re, 4me s é r . . 988 — 
4 1/2 Sooietà per l'Illum inazione, Naples. 608 — 
4 1/2 Soo. Grcuaob^deForce e t  de Lum ièra 485 «
Obligations de Minet
4 0/0 U in esd ë  Sosnowice. . . . .  . . 608 «
4 1/2 Totis Société G énérale Hongrois#) 614 «
Obligations diverse»
8 0/0 La Laguna, Cie Coton et. ind . (Lavin) P08 -
5 0/0 Negociacion A gricola di Xico y  An. 496
6 O/o San Rafaël (Fabrique de papier) • 622 •
Actions de Banques
Banqne fédérale (S. A.) . . . . .  .  751 ••
Bankverein Suisse No 1 à  125,600 . . . 800 -
Com ptoir d'Escom pte de Genévs» ; . 9?9 -
Sooiété de C rédit Suisse • . . .  • , . h?5 —
Sooiété F inancière F ranoo-Suisst. .  .  7100
Actions de Gaz et d’Electrielté
Gaz e t E lec tric ité  de M arseille • • • . 680 —
A ccum ulateurs d'CErlikon. . . . .  . 877
Aoo. Tudôir (Soc. de 1’) ...........................  , 2 4 6 -
E lootrom etallurgique (p.roo, P au l Girod) 400 — 
Franco-Suisse pour l 'in d u s tr ie  électrique 623 —
Actions de Mines et Territoires Miniers
Gafsa (C. d. Phosp. e t Ch. de fer de) parts 2915 
Totis. . . . .  . . . . .  . . . 710 —
Actions de Produits alimentaires
Brasserie Bom onti . . . . . r .  . * • 279 —
Actions de Sociétés Industrielles
Cotonnière Russo-Française (nouvelles). 821 —
El Buen Tono (cigarettes) . . . . » 606
El Buen Tono (oigarottes) Privilégiées .  415
Orizaba (filature et tissage) . . . . .  890 ^
T jik ad o e . ; ; .................................  • • 62 —
Automobiles
A utom obiles B rasier, actioiy* ordinaires. 103 — 
Automobiles B rasier p riv ilégiées. • . 9 1  — 
B ritish  Motor Cab • • • • • • «  • 105 —
F r a n c f o r t .  27 décembre. C lô t u r e  
C lôture précédente Cl. du 1 ,
Change A m sterd.......
• B rnxello s....
» I t a l i e . . , .......
• L ondres.......
• P aris . .v ........
» S u is s o . . . . . . i
• V ien n e ,. . . . .
R. • Napol. d ’o r , .
10/0 A utrichien o r ... 
i  3/0 Tlongrois or . . . .
I)etit8«lie Banlt.........
DarnistUdter Bank ..
Ch. do 1er d 'E ta t . . . . .
Uiinq. Com. B erlin ..,
Act. L om bardes........
B a ltim ore ............... ..
A lu m in iu m ............. *
D isconto,..................
M éridionale ..............
O ré d i t au tri ch i en . . . .
5 0/0 I ta lie n .................
GolsonUirchen...........
A 11g. IfilentriaiU it....
Drn.sdenev B a n k .......
Banque O tto m an e ,.,
Siem ens & lla ls lc e ...
Fabr. sm«â avtilic.......
4 0/0 Ch. Iviçdati.........
F k fu rt hyp. Bank.......
Nordd. I i lo y d ..,* .. . .
3 l/'H C onsu l... ...........
11. Am erica L in io ... .
Tendance calm e.
163 32 168 25
80 71 80 72
80 52 80 55
20 40 20 395
80 85 80 83
80 733 80 Vr'6
84 90 84 95
16 15 16 15
99 92 99 10
94 10 94 20
261 20 261 20
130 90 li!0 70
160 50 160 70
170 10 170 20
21 50 21 40
116 40 106 20
267 50 269 —
194 — 194 10
132 — 132 —
210 40 210 40
103 70 — —
212 50 211 20
266 40 265 50
162 40 162 40
137 — 137 —
247 — 244 —
96 50 97 —
*8 20 86 20
211 40 211 40
105 50 105 40
93 40 93 50
142 80 142 75
L o n d r e s  • 26 décembre - C l ô t u r e
Clôt.
A tch ;8C>n a c t. prêt 
Canad. PaciHc act.. 
Chicago et Milw.act 
E rie, a c tio n s .. . . . . .
L 1"  et Nohsv. act... 
Now-Y. Central, act 
Norl’.et West.pr.acfc 
Pennsy lvan ta  n e t . . 
Phi ladaliV*.*et 
Union paôflic, act... 
Consolid, à 2 1/a 0/0 
Brésilien 4 0/0 1889. 
K uala L um pur . . . .
K epitigalla . . . . . . . .
S e la n g o r .................
Do Boers Deforred.
C hartered . ; ...........
E ast R and ............
G len d eep ................
Goldlields................
R andm ines..............
4 1/2 Russe, 1909 ..
4 0/0 Ja p o n a is ........
4 0/0 M exique.........
From  on tN ew-Y orkl 
Le bushel(c.sn doll.)}
précéd. C du jo u r  
108 —
1P8 5/8 
125 1/2 
26 1/4 
I4S ;
115 1/2 
92 —
—
70 3/4 
174 3/4 
79 5/8 
89 —
8 —
17 6 
8 1/8
18 -  
1 56/100
5 9/100 
7 3/100 
5 1/2 
8 40/100
101 1/4 
94 1/8 
94 —
102 1/4
Clos
V i e n n e .— 27 décembre— C lô t u r e .
Clôture précédent# C. dujou.
Change F ra n c fo r t........ 117 57 117 08
» L o n d re s ......... 240 15 240 15
• P a r is ....... . 95 10 95 10
» S u is s e ........... 95 02 95 G2
R ente hongr..................  91 95 91 90
4 0/0 hongrois o r .........  111 70 111 70
4 0/0 a u tr ic h ie n ...........  116 60 116 90
Rente au trich ienne. » .. 97 40 97 40
Act. A lp in es.................  767 — 766 —
L iinderbank .. . . . . . . . . .  536 — 536 —
Chemina a u t r i c h . . . . . .  750 — 7ôi —
Ch. L o m b a rd s .............  117 — 113 —
C rédit a u tr ic h ie n ........  H70 — 870 —
Napoléon o r ................. 19 04 19 04
T endance calm e.
B e r l in  — 27 décembre — C lô t u r e .
Clôture précédente Cl. du )ou
M i la n  — 27 décembre — C l ô t  
ClOlureprécédente C
Change sur S u is s e ... .
• > P a r i s ........
• » A llem .......
• • Londres ..
3 3/4 I ta lie n ...................
Aot. M é d ite rra n é e ....
Act. M éridionales........
Crédit Italien  
Banque Com. I ta l... 
Ban car i a ..................
Tendance ferme.
100 22 
100 80 
124 02 
25 34 
105 27 
426 — 
679 -  
ÔS5 — 
920 — 
104 —
ore
. du jour 
10C 25 
100 30 
124 — 
25 35 
105 22 
425 — 
673 — 
536 — 
922 — 
104 -
IM ew -Y o rlc .27 décembre. C  
Clôture précédente Cl
Geld. Reg. B onus.. 3 —
Changes. Berlin HOj. 95 —
» L ondros. . .  4 62 55
Cable transféra . . . .  4 85 80
Change su r P a r is .. 5 20 —
Atehison Top.Com. jOO 1/4
» n r e f . ------
Baltim ore & Ohio. *04 1/4
Canadian Pacific.. 193 1/8
Chesapeake & Ohio 80 1/4
Chicago Milwaukee 121 3/4
D enver& R io G r.C . 2S —•
• > prof. 67 1/4
E rie R ailr. C om .... 26 1 /4
• Is t  pref. 45 3/4
Fed. Stool. C o rp ... 72 1/4
G eneral E le c tr ic .. 154 —
Illino is C e n tra l.. . .  130 1/2
LoL’isville N ashv .. 142 1/2
M issouri & Kmisas 31 -
New*York C entral. 110 1/2
» O ntario  40 —
NosiblkWo&Uitom. ^  7/8
Ponsylvania P i i i l . . 128 1/8
Plï'iladelphia Read. 149 1/2
Southern  R ’y prof, 61 1/2
Southern  P a c if . . . .  114 1/2
Southern  Com........ 26 —
Union Pacific.........  169 3/4
W abash prof.. . . . .  33 1 / 2
Silvor B u llio n ,. . .  64 3'4
A m algam .C opper., 62 1/2
N orthern  P ac ific .,. 115 1/2
G re rt N o rth o rn ....  122 3/4
Rock I s la n d ...........  29 7/8
C u iv re ... 12.15 à 12.25. 
TendancH faible.
l ô t n r o
. du ionr 
3 1/8 
94 15/16 
4 82 25 
4 85 60 
6 20 5/8 
99 7/8
104 1/4
1H3 3/8 
79 3/4
121 3/4 
28 — 
66  1/2 
26 3/4 
45 1/2 
71 1/4
151 1/2 
130 1/2 
143 1/4 
31 1/4 
109 3,‘4 
40 1/4 
99 1/2 
125 1/8 
148 1/4 
60 — 
113 7/8 
25 3/4 
168 -  
33 3/4
ni —
61 1/4 
115 1/8
122 —  
28 7/8
B erllne i H andolsg. .
D eutsche B an k ..........
Disconto Ges . . . . . . . .
Dresd. B a n k .. .............
C rédit A u tr ic h ie n ....  
Crédit fonc. P ru s . . . . .
A lum in ium ...................
Allgem. Elect.r............
B oc lium er............... ....
D ortm und S ta m m ....
G elsenk irchen .............
H a rp e n e r ......................
L a u ra h ü tte ............. ; . .
pGtorsburg L ic lit........
Siem ens et. IT alske... 
Act. Chemins A u t.. . .  
Actions Lom bardes..
Canad P a c ....................
B a ltim o re ....................
3 0/0 Emp. allem .......
4 0/0 Russe 1889..........
Escom pte.......................
B illets R usses..............
N apoléons d’o r ...........
Change V ienne o t . . . .
• P aris  cou rt...
• Londres long.
• » court 
» Sn iose.............
• Hollande o t... 
Tondance calmo.
170 10 
261 40 
194 10 
162 30
210 40 
167 — 
267 60 
266 — 
222 70
211 60 
185 40
171 10 
170 30 
243 80 
184 50
21 30 
196 60 
106 -  
85 — 
94 80 
4 3/4 
216 10 
16 165 
84 95 
80 82 
20 24 
20 40 
80 80 
169 30
169 70 
261 40 
194 10 
162 30 
210 40 
167 40
211 40 
185 50 
171 -  
171 50 
*43 70 
184 80 
21 50 
196 40 
106 -  
85 — 
94 80 
4 3/4 
215 65 
16 17 
84 95
20 24 
20 41 
80 83 
169 30
Z u r f c b  — 28 décembre•
Dom. Otf. Payé.
Banq. F é d .... 748 — 750 — ------
C réditanst..... 874 — 876 — —  —
Banlt. Suisso. 797 - 797 1/2 797 1/2
B. W in te rt... ----------- ------ ----------
C h am ............. 1738 — 1740 — 1740 —
G œ r z ............. 32 1/2 33 — 32 1/2
A lu m în iu m .. 2645 - 2650 — 2650 —
Bq. Com. Ita . 914 — 915 — 914 1/2
Credito Ita l.. 531 1/2 682 — 582 1/2
Fr.-Suisse. .. 522 — 523 — 622 -
Bq.Com. Bfllo ----------- ----------- —  —
Eleotbk. Zur. 2015 - 2017 — 2017 —
Bq. hyp. Zur. —  — ----------- ----------
Un. I ta l . tr . . 746 — 749 - __ ____
O C rlikon....... 400 - 405 — -----------
M otor............. 724 — 725 — 7211/2
BaHim. Ohio 543 — 644 - 543 1/2
Tendance soutenue.
C h a n g e a  à  v u e  d e  G e n è v e
28 décembre
F rance ........... .
Bolgique......... .
I t a l i e . . . . . . . . .
L o n d res ...........
A m ste rd am ...,
A llem agne....
Vionno ...........
N ew -Y o rk ....
Eso. B anq .N ationale  Suisso
Dem ande Offre
100 02 100 07
99-80 99 «6
99 70 99 77
25 25 25 29
209 35 209 50
123 61 123 69
105 19 105 16
517 — 622 —
4 1/2 0/0
B à le .  — 28 décembre.
Dem. Off. Payé
Bankv. Suisse 797 - 799 - 7081/1
B. Com. Bàle 7 7 3 - 775 - 7 7 8 -
B. S. cli.de fer 500 - 510 - - T*
B. F é d é ra le .. 746 — 750 — -- --
B. Als.-Lorr... 765 - 770 — 765 —
Bq. Gom. I t . . 913 1/2 914 1/2 9 i 4 1/3
Credito Ita l. . 580 — 583 — 58C 1/2
B. In te rn a t... ---- 530 - ----
B. S u isse-F r.. 6 1 8 - 620 - — —
G œ rz............... 33 — 33 1/2 — —
Act.. G othard. 870 — :---- ----<
B alt.O liio___ 542 — — — 543 1 /«
Sohappe BAle 3920 — 3 £30 — 3930 —
* Lyon 3hH 5 - 3 8 4 5 - ----
Chim ique . . . . 2700 - 2710 — — —
A lum inium  . . ,645 — — — 2845 -
F r.-S u isse___ 522 — — — — —
Alioth o rd .. . ---- ---- — •
80c. S. ind. él. 6950 — 6090 — _
Tendance soutenno.
A V I S .  — Les cours de Londre 
sont publiés dès notre prem ière éd 
tion, ceux do New*York dès ii 
deuxième édition  e t les cours de 
au tres Bourses paraissen t au  fu r st 
m esure de leur réception, soit ei 
3 \  4*ou 5*édition.
3 S S  P A R I S
. 24 27 27 27 24 27 27 27
Déo. Déo. Déc, Déc. Déo. Déc. Dec. Déc.
Clôt.. Ouver. 2 h. Clôt.
. Clôt. Ouver. 2 h. Clot.
3 0/0 F ra n ç a is .................... . ..97.15 ..97.15 ..97.15 ..97.17 Charbons Sosnow ice........... 1410... lîJ9'l .
Consolidés ang la is........ ..79.56 ........... ............ Tabacs oltom. a c t........'........ .b92‘. . . i i é i ’..*;
.392..
4 0/0 B ré s ilie n ..................  . . . ..90.45 ......... ..90.45 Rio T in to .................... . 1746... 1754..,
4 0/0 E g y p tie n .......................... .101.45 . . . . . . . . . . . . . . .101.50 Cape Coppor............................ .169... . IS9.
4 0/0 Espagnole E x t................. ..94.97 . . . . . . . ........... ..94.95 T h ars is .................................... .140... ........ ........... .140..
4 0/0 H o n g ro is ..........................
5 0/0 I ta l ie n ...............................
. .9 8 ... ........... ........... . .9 3 ... H uauchaca .. . . ; ................. ..Shansi......................................
. .7 8 ...
..4 9 ... ........... : : : : : : :
..78 ..
8 0/0 P o rtuga is..........................
5 0/0 Russe 1906........................
!.66.92 ......... ! iéèiàà S passky .......................'............ .96.5/8 ........ ........... .97. 1 /
.101.80 üôi.èô ,104.80 .104.95 S p iess...................................... ..3 7 ... ........... ..36.•
4 0/0 Russo 1901........................ ..96.30 Assoc. M in iè r e . . . . ............... .300... .298.,
3 0 0 Russo 1896........................ ..81.30 . . . . . . . .’ iéi.’iô C entral M ining . . . a ............. .402...
! Ü2 ! y .a .v .
.402..
4 0/C S e rb e .................... ............ ..88.37 . . 88.45 Chartered ................................ ..4 2 ... . .42..
4 0/0 Turo u n if ié ......................
Banquo de P a n s ....................
-.92.72 ![92.95 !’.92!9Ô ..92,65 Do B eers............................... .455... .457. . . .458... ,458.«
1855... 1808. . . 1858... 1858... EaBt R and............. . .128... .128... .128..
Banque O ttom ane.................
Crédit M obilier F ra n ç a is ...
.682... ,682... .681... .683... Fer roi ra  G o ld ....................... .264... ........... .‘ .’àà!.’ !
.254.•
.717... ......... ........... .717... G eduld................................. . ..39. . ........... ..40.■
C rédit L yonnais..................... 1474... 1482... 1479... 1483... A lb u ......................................... ..49.25 !32.3/4
..49 ..
. .32.7iU nion P a r is ie n n e ................. 1116... . . . . . . . 1124... G œ rz.......................J................ ..32.60
.’ü ô ! ; ;Loin bar dos anc ...................... .282. . .283... Goldfields................................ .139... .140.. .140...
M é tropo lita in ................... . .584... .583... • L e n a ............................. . .M ... ........ ........... .81.1,4
N ord-Sud.......................... . •S10... .310... Jagerfifontein .....................*. .210... ........... .211..4
N ord E spagno ........................ .401... .402... M ozam bique.......................... ..2 9 ... ........... . .29,
SaragosBO ................................ .424...
5520...
. . . . .423... R au dfon te in .......................... ,.62. . .2 iï .y .
........... . .62...
Suez................. ........................ 5525... Randm ines................. . .214...
lâiê"I !
.214..
T hom son................................. .7ü0... ,802... Robinson................................. .248... .249..,
Coton. Franco-R usse A c t.,. .895... ; ; ; ; ; ; ; Robinaon Deep...................... . .8 2 ... . . . . . . . ..8 3 ..,
Coton. Franco-R usse Parts. issô !!’. T ransvaal L and........... . ..5 9 .. . . . . . . . ..60 .. .150..,Sté F inancière  de caoutch. ! 323 ! '. ! :ù27::: iéâàü! .324. . T anganyka.................. .......... .150... ...........
K astorn R ubber......... ..6 2 ... . .6 2 ... . .6 1 ... Tendance P a r is .......... . ; .......... / ........ term e.
PhuBph. Gafsa. AM...............
» ' • P a r t.............
3408... ••••••• 3475...2950...
Londres, tendanoe g én éra le ........‘. . caim e.
• » Chem. À m ir . . .  —
Raffineries S ay ...................... >237. ........... . . ..... .236... • » M inei S .-A lr...
[Imprimer]»  l a  ygjlBUMS 06  CgNISVe» rue Bartholoni, 6. ~  IgtiPRESSIONd EN TOUS G E N R S ^
